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REAL DECRETO
Ven~ en dispoaer qUI el g..erl\l ds brigada D. En-
rique Llorent. y Ferrando, pase á la seceión de rEserva
del Estado Ma.yor General dcl Ejército, por hallarse com-
prendido eu el artículo cuarto de lf.. lE}" de catorce de
mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en San Sebaetián á treinta de marzo de mil no-
vecientos nune.
ALFONSO
El Ministro de ls. Guerra.
ARSENIO LINARES
ltIALES ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Baja.
Excmo. Sr.: Según participa á eete Ministerio el Ca·
pitán general de Bali:ares, falleció el día 29 del.corriente
mr: s, en Pal'lJa de Mallorea, el intendente de Ejército en
Bituación de reserva D. Juan Bó y García. .
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde' V. E. muchos anos.
Madrid 31 de malZO de 1909. :
LINARES
5 t fior Ordenador de pagos de GUerra~
18 cruz de primera claee del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador del profesorado, como comprendí·fo en
el art. 8.° del reglamento orgánico para las Academias
milita.res, aprobado por real decreto de 27 de octubre de
1897 (C. L. Ílúm. 281).
De real orden lo dif:§O ti V. E. para BU conocimienllo y
deMás efectos. Dibs guarde á V. E. muchos atio!. Ma-
fbil 30 de marzo de 1909.
Sefto(Oapitán g~neral de la primera región.
••
Excmo. E1r.: En vista de la propuesta de recompen-
sa quo V. E. cursó á este Ministerio con escrito de 26 de
enero último, formulada á favor de los guardias segun-
dos de eBe cuerpo Enrique Donoeo Maleas, Claudio Cid
Fernández y Adrián Martinez Pérez, por la conducta que
ob!ervaron con moti va de la pllcsecución y muerte del
bandido Tomá.s Aguavivi. {a) Chiripa, en el mes de di·
ciembre anterior, el RtlY (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder al primero de los citados guardias, que, con oca-
sión de este servicia, sufrió cuatro heridas grave!!, la cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, pensio-
nada con 1,50 pesetas mensuale~, durante el tiempo de
servicio en activo, como comprendido en el art. 6.° del
reglamento de recompensBs ElD paz y en guerra para 188
claees de tropa. Al propio tiempo se b:a 5ervido resolver
S. M. que se den las gracias en eu Real nombre ti. los
guardia!'! Cid y Martínez, significándoles el agrado con
que se ha visto su brillante comportamiento.
De real orden lo digJ á V. E. para su conocimiento
y d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 30 de marzo de 1909.
LINARIS
';efior Director general de la Guardia Oivil.
SoMr Ordenarlor de pagos de GU'illra.
---_....----
I~CCiON DE INFANTERIARecompensas
-. AICenlOIExemo. Sr.: En VIsta de la [Ir(lpnesta de recomp!'n-
sa formulada á favor dEll cüpitím de 1;lf8n~el'ía D. FermfnI Excmo. Sr.: E:l vista de la l>ropuesta de aecenao á
Garcla Selva, pOr habfir desempeticJo durante cuatro . maestl'o armero de segunda clase que, con escrito de 23Rties el cargo de pzofe.ol en la .A.cftd"mia-de su arme" el de noviembre áltiwo, remitió.V. E. á este Ministerio, for-
. ey (q. D. J.) ht\ teniao á bien lOl!ecder al citado oleial i mulada en el regimien,to In~aDteria del Imante núm. 5,
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LmÁlUls ~
"Senor Capitán general de la oC(8.¡va región. ~
8eno.r Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma- 1
rm8. .,
LINARIS
Sefior Capitán general de la quinta región.
Senares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~
Marina y Ordenador de pagos de Guetra.
Primeros tenientes
D. LucRs Perdones Parra.
l> Eduardo Martin (.~oll7.ú.I':lz.
lo JOBé Muro Bayón.
» Alberto Pl'"sentación Martin.
l> Anacleto Forte Barneto.
» Juan Cánov8s Segura.
» Isidoro CaE>Wlo Fernández.
l> Francisco Beltrán Obiar. .
,. Marcelo 8aatre OcRyan.
» Ricardo Monasterio Pozo.
,. Vicente Mallén Albalat.
,. Félix Garcfa Ab:ld.
,. Ram6n Miranda MarU....
,. Guillermo ~:J.ñar~lI Diez.
" Enrique AloDso Pellice~
l> Santiago Valderas Castro.
~ Mariano Quifiones Fernández.
,. Arcadio Muruzabal Resanot.
l) Fernando Solia Calderón.
l> Salvador Echenique Torres.
» Manuel Cabrera Rizo•
l> Nicasio Pone Arnáu.
» Pedro Simón Lozana,
l> Juan Portabella Arrizabalaga.
l> José Siles Carrascosa.
l> Miguel Pérez Salvatierra.
,. Amador Castro QUElBada.
» Franoisco Doblado Bertolet.
» José Guerrero Nieto.
l> José Lozano y Ponce de León.
,. Pedro Moreno Romero.
l> Manu.J. BstéTez Pérez.
l> Juan BaH8I:lteroll DOll1'ÍRpez.
l> Pio AEconll Peña.
l) Miguel Tirallo y Tirado.
l) Saturnino Martin Cerezo.
,. Juan Toledo Gutiérrez.
,. Pedro Mas::rolet Nadal.
" .José González Salme~ón.
l> Victor Blanco Martín.
» lt'elipe Garci:J, Alonso.
,. Antonio E~rdie Expósito.
" Manuel González Donsión.
D. Adolfo VaHejo Vila.
l> Franoisco Trani Espada.
t Alfonso Poigdengola POn.C6 de León.
» Francisco Ruíl. Luque.
l> Serafín Cortés Malina.
,. José Cano Ripoll.
. ) Ricardo Masias de la Vega.
» Vicente Navas Jorge.
,. Joaquin Falcó Dalmau.
,. Joeé Noguerol Quevedo.
» Lázara Millán Alfarache.
» Victor Pascual Tapiz.
» Francisco Blanco Coba.
:t Baldomero Flore~ Paradas.
,. José Jaime Cortecero.
» Silvestre Garcia Iglesias.
" ·Juan AntolinB Martinez.
» Julio Villot Verela.
,. Manue~ Corral Gallardo.
,. Enrique Millán Lllcambra..
,. Ramón Alvero Sánchez.
» Carlos Miró Cerezo.
» Ramón Prado BahamlJDde.
» Eastaqueo Villoria Portero.
,. J uau Garcia. Casanova.
» mas Garcin Martinez.
» Daniel Abreu Uodriguez.
» l!'BanciRco Fors R"món.
,. Pedro Rodríguez Pérez.
,. Lope Garcia Mnño?.
,. Manuel Romero LÓpez.
,. Bernardo'"élez Oabtro.
» Marcos Fik Vega.
LmAREJ
Relación que se cita
Capitanes
D. Silvestre Vallo Fernándoo.
" Francii:lCO Godoy Camacho.
,. Lucio SlI.nchez Retuerta.
,. Eloy Téllez Pascual.
,. Francisco Doña Sánchez.
» Gabriel Franoisco de los Dolores.
» Eufrasia Munarriz Urtasun.
" Rufino Alonso Abril.
» Ramón Rodríguez Rodri~uez.
,. Tomás Gómez Torres.
,. Tomás Molero de la Fuew.te•.
Selor ••.
........_~~~ .... -, ..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni- ¡
do á bien declarar sp*os para el Rscenso, cURndo por en- f
tigüedsd lee correiponda, á loa capitanes y primeroll te- ~
nientfs de Infantería (E. R.}, comprendido sen 1ft, siguien- 1
te relación, que principia con O. Silvestre Vallo Fernán- ~.
dez y,termina con D. Anastasio Moreno Sánchez, por le· ;
unir las condiciones que determine. el arto 6.0 del regla- .
mento da clasificaciones de 24 de -mayo de 1891 (C. L. nú- ~
mero 196). ~
De real orden lo digo á V. E. para B11 conocimiento y I
demás efectoe. Dioa guarde al V. E. muchos anos. Ma- ~
drid 30 de marzo de 1909. I
~
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Clasificaciones !
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in- t
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en •
16 del actual, ha tenido tí. bien declarar apto para el ae- \
censo al capitán de Iafantería, con destino en la caja de 1
recluta de Monforte »úm. 113, D. Sim6n Benitez Alonso, :
por reunir las condiciones qua dllterminan 101 arb. 6.° ~
del reglamento de clasiticaciones tIa Jj, de mayo da 1391 •
(O. L. núm. lQó) y e.o del de JI de octabrl de 1~90·:;
(O. L. núm. 406). .
De r.fal orden lo digo á V. E. pi~:l su conocilililHlto :
y demás efec*os. Dios ~Illde á V. E. muchos afios.:
Madrid 30 de marzo de 1909.
á favor del de tercera D. Francisco Aranda G6mez, el Rey
(q.D. g,), de acuerdo cou lo informa.do por el Consejo
Supremo de Guarrs. y Marina en 9 dE'! actual, Be ha ser-
vido concederle aquella categolÍ6, ccn la Rntigüadl1cl de
18 de noviembre del ufio próximo pasado, y el sueldo .
anual de 1.750 peBbtar; que, por mensualidades deveng&-
del', le corresponde con arreglo á la ley de presupuestos y
arto 4.° del regla.mento aprobado por resl orden de 23 de
julio de 1892 (C. L. núm. 236).
De real orden lo digo tí. V. E. para sn conocimiento
y demá8 efectos. Dios ~U1ude al V. E. muchos al.oe.
Madrid 80 de marzo de 1989.
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SECCION DE CABALLERIA
Matrimonios
Sat1ar Capitán general de lb. cuarta h3gión.
Sanor Ordenador de pagos de Guerra.
sEeCtON DE ARTllLERIA
Material do !Artillería
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 6') se ha servido aprobar
el prempuesto formulad.) por 1ti Junte, facu!t ... tiva del
parque rpgional (I.e Barcelona, focha ~ del actual, aeccm.
dente á. 756 pesetas, corn.. adicilln81 al <le 6.000, 'iproba-
do por real orden de 19 de feo¡:ero pró~imo pasa'o para
l:¡ cOllstrucción de 181 ~lmC)badonesdo armón, y 394 de
carros del material de campana modelo 1906 t. r.; de-
biende ser satisfecho BU impor.te c{m cargo á. los fondos
d{,)1 crédito extraordinr~rio, f!onc9dido por ley de 11 de
enero de 1906.
Da real orden lo di~o á. V. E. para BU conocimiento
y demáq efectos. Dios (!uRr'ie á V. E. muchos alLti'
Madrid 30 de mllrzo de 1901).
Sanor Capitán general da 11.\ cuarta región.
f
1
I Excmo. Sr.: Aocediuudo é.:o Sl';~~~tBdo por el te.
: n!eub c0'ond y comp.ndante de lnfantc:ria co~\ destino enI el regimiento de Mah"ln núm. 63 y en simaClón de exce-
,: dente en la sagunda re~ióD, D. José Calvo Andrade y don
l Antonio Alvaraz Llorents, el Rey (q. D. g.) se h~ servi-
l do concededes el retiro para Ciudad·Resl y Cád~z, res-I pect~vamente, disponiendo que sean dados de baja, por
I :fin del mes actual en el arme. á que pertenecen.I De real orden lo d~go á V. E. p~~ra su conocimiento y
: dl)l'C&'3 ~fectmJ. Dios ~u!irde á. V. E. muehos anQs. Ma·
I drid 31 d.e marzo do 1909.
¡ I~NlUaES
¡Se1'iore!l Capitanes generales de Baleares y de la segun~a
., región•
Senores Presiuente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
; rina Oapitán general de la primera región y O.i'dentt-¡ dor de pagos de Guer.ra.
¡
! .
~
1
!
," Excmo. Sr.: Aceediendo al. lo solicitud,) por 131 CP,-
pitán del re~imiento Cllz~dore8 de Tetuá.u, 17.11 de C~bJ.-
!Hería, D. Francisco Marzá Garcia, el Rey (q. D. g.). dI)acuerdo con lo i:lf ~r~2,p,d,) p<l¡: eEe Cons(;jo 8upremo en
• 24 del mes ec~ual, se ha servido concetlerlb licencia r~m.·l
1 contEaer mati.'Ílllonio con D." Teresa B:1.t1le y Aufres.
De real orden lo digo !lo V. E. para su (.:;noüiI.t1io::mtc .1
demis efe:ctos. Dios gml"ruc é. Y. E. muchos afioe. M.~,·
dJ~id 30 de il'L.'lrZO de 1909•
LmAREa
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
1 06 l'flS.I m'den lo digd á V. m. pftru flU cflnor.imjentü y
l·fieta.~a d.e~1toa.. Dics Ilua.rde á V. ~. lntlf,hos R.t\O~. ;:':~E:..d:H 31 ..;t.! mi'U'-) de 1';109.
I LINARIaS:lor C¡;:,pitá)j !1.C1I.Grs.l de ia erm,!:tl1 ;.:;¡gión.
1 S~i'í.G':' O. tlf\u'1dor ds pagoa t1e Gne~ra.
D. Felicillno Rúc1rigue-~ Fernández.
» Felipe Agusto Pelnyos.
» Manuel Serrano Pé.~ez.
» Tomás ;ruan QnP _.
» .Tosé Santaella Arenas. (.
l) Gregario Alonso G~~rcia.
l) Pedl'o :Maure jiIuro.
~ Nicanor Huerta Vicente.
l> Francisco QuiróB Santiago.
» Alonso Gnoa Z'1plitero.
l) Alejandro Cuerdn Nieto.
» Francisco Sobaler García.
» Ramón Rodríguez C;:eFpo.
» Francisco Jiménez Pérez~
» Domingo Herrero Prieto.
" l!'élix LaEo Fernánde~.
» Manuel Garea BIa.s.
" Juan Romero Segura.
s José Vilusl\IoF.quera.
" Juan Luque Fuentes.
l) Nicolás Bravo Pizarro.
" José Balas Rubio.
.~ Nicolás Ca!:'tellano Hita.
li Manuel B~rros Pariente.
» Antonio Rivero Moreno.
" Mariano Canales Gutiérrez.
" Ricardo Gayán Castán.
l) José Zubiri Martinez.
. » Antonio Díaz I~eguer&, y Begega.
» Francisco 13uj Valero.
" Valeriano Gulll'go Amores.
" Vicente Luque López.
» Manuel Rey Camps.
:> '1'iberio Dominguez Rodríguez.
" Lorenzo Canales Borrego.
» Laurentino GOllz:Uez Ceballos.
» Pearo Rubio Holgado.
l) Juan Sinchez Mateos.
» Ramón Gama Garaia.
» Román GÓlW~Z lVkdJllU.
» Antonio Lorenzo López.
» H.ufino Lópcz Bacnrizo.
l) Juan Ih:[I!'!Jc Azpilicueta.
» Basilio Pérez Izquierdo.
» Carlos Barrera .Martínez.
» J mm ]l'ree:neda Bolado.
» J ostí Parra Guerrero.
,> Francisco Arbó Panés.
• Ventura Boquete Liste.
» José Caste10 Rifón.
t Arturo Ayllón Navarro.
» Sergio Maestro Hijosas.
» José Alcaráz Agulló.
" Domingo Antonio Legado.
» Eladio Heriz Garcia,
» Pío Huart Renand.
» José Caballero Viaña.
" Pedr() 'Carrasco Pérez.
" Manuel Barrios Sevillano.
» José Saavedra González.
» José Marrero Garcia.
" Hipólito Jiménez Garcia,
» Enrique Arboli Borja.
" Pedro Gómez Navarro.
:t Anastasia Moreno Sánchez. ,
Madrid 30 de marzo de 1909. LINARES
Reemplazo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cureó V. E. á
eete. Ministerio en 16 del mes actual, pr¿¡moviiia por el
capltán del re~imiel..tto Infantería rle Asia nÚIII. 55, don
Enrique Vila Durá, en BoJiCltt1d .~¡, l' "!lf ñ flittlP.(·!ón da
r~emplfzo en esa rep.:i.ñn, el Rey (q. 1>. g-.) h:l tenMo á
bIen acceder á la peti r;ión d¡:;l iuterel:lsr1p, con an'eglo á
la real orden circular d.e U do ú~.ciombre de 1900 (Colec-
ción Legislativa núm. 237).
© Ministerio de Defensa
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LINARES
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Material de Ingenieros
Sallor Capitán general de la tercera región.
Safior Gobernador militar de Ceuta.
•
._--
Matrim(ln~ol!
LINARES
Se:l1or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
lina. '
LINARES
Senor Capitán genera! de la primera r~gión.
Sefor OrdtJlsdor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyento de substitución
de parte de los pi¡;¡os y cubierta!! del Hospital militar da
Badaj¡oz, que V. E. remItió á este Ministerio con su es-
crito de 12 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se'
ha servido aprobarlo y disponer qua su presupuesto, im-
portante 3.340 pesetas, s:a cargo á la dotación del mate-
rial de Ingenieros•
De real orden lo digo é. V. E. p!\ra su conocimiento y
demás efectos. Di.os gu~.rde á V. E. muchos afics. Ma-
drid 30 de marzo de 1909.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer LINARES
te~iente de. la cOl!iandancja rla Artilleriu del Fot'rol don , Sefior Oa.pIMn general de la primera rogi ón.
ACl8Clo Antón y Petayo, el R~y (q. D. g.), dF) ~cum~dr) tllJn J.
lo infotms.10 !JO!: ese Ccnerjl: ~upl'em.o en 30 del actllfll, ~ Sefl.or Ordena,dar de pagos de Guerra.
Ele ha servido cUllceder1e lic/3m ia. pata contraer mo.tdm.a- .
nío con D.a Rosa Farror y Machuca.
De real orden lo rligo tí. V. E. para su conocimi9nto
y demás efectos. Dios ~uarde tí V. E. Jnuchos afios.
Madrid 31 de marzo de 1909.
Se:l1or Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuest~ importante 2.431t85 pesetas. formula·
do por la Junta facultativa del parqu9 central de Arti-
llería de Segovia, para recomponer los desperfectos del
material empleado por el regimiento de sitio en las es-
cuelas práctical!l del afio próximo pasado; cargándo.13e la
expresada cantidad á la partida de eAtenciones genera-
les- del vigente plan de labores del material de Artillería.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diüs guarde~. V. E. mucho! R.1os.
Madrid 30 de mal'ZO de 1909.
Excmo. Sr.: El R6Y (q. D. g.) Ee ha servido aprobar
el proyecto de cuerpo de guardia a!lpil1erado, inmediato
al repuesto del cBarr'lnco de la muertet, en los polvori-
nes de Torrero, de Zaragoza, que V. E. remitió ti este
MinisteriQ con su escrito de 22 del mes pr6ximo pasado,
y disponer que BU pl'esupuésto, importante 2.300 pesetas,
sea cargo á la dotación del material de Ingenieros, decla-
rando las obras r.ompr3ndidas entre las del grupo (e) de
la real orden de 23 de ahril de 1907 (C. L. núm. 92) du-
. raute un mes. Fs asimismo la voluntad de S. M., que se
Raciones' : r~c~be de la co:rpo~8ció~municipal de esa plaza el ~sen­
~ tlmlentQ para la EJecuctón de las obras en las mIsmas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido conce- t con:iicionf.'s que 188 qu~ hoy existet', sin perjuicio del
der durante quince (}ía3 á '10 ce.ballos de tiro y silla de l subsiguiente aC\l~rdo tí que se ha de llegar en razón de
18s dos baterías del 10.0 regimiento montado de Artille- ~ la p-,,'opiedad del terrenn. .
ría que han de efectuar las pruebas compara.tivas con los' De real orden lo oigo á V. E. pnra. su conocimiento
elementos de puntpl'Ís, ración extraordinaria de pienso, y demá.s f.Íl!ctoa. Dins guarde á V. E. rouahos afias.
cuyo gReto se'á. Bufrae;R.do con cargo á lo! Cléiitos con- Madrid 30 de mtuz() de 1909.
eignados en el cap. 10.°, arto 1.° del vigente presupues·
to de este Ministerio. .. .
De rl;al orden 10 digo a V. E. para su conocimiento Senor C!l,pItán general de la qumta reglóIl.
y demás efectos. Dios gUl'orde á V. E. muchos anos. : Senor Ordenador de pagos de GuerraMa("~ld ;'30 de Úl.IU·ZO de 1909. •
EXCID'l. Sr.: El Rp.y (q, D. g.) h~ t~l1ido á bien atH~:"l-1
b..,. ~l pre~I1Tlnpst!.l ill)Pfl1:t~l!t~ 2.454 ne,r tn!'l, fo' :nubdo
!Jo?: p.l pa¡qu;! rf'~io')al. de. ~rtH!!d~ (Ir¡ fda C('l·tl',.nl'.l'l1 ~ G~:ri6~ ~b fc~!Ho'" "! tt~l'r{~~tlS
ll ..v'''\' á ~<'lbo la ;,f,nO';'~('l';¡lCt"'l,"\ '11'''+'''''''1 i'll~r" '¡'l>Q ~'n ~
'O ". ....,. • "'~ •••' ~- H ...... ~ .. ~:.:. 'J_' In ..'" ~ J¡'- ~ ~r. ~i'i ~c·. l,l. : . ..,~t.-::,.. :¡~ '", ~ I ~:d .. pO" don
ens (~o~U""~i'l ll~a'1t~c s l~Ol.' r.l 0.° rq~1((n<,;,:) H·vn~'\'lo;I .L.o ••~ ••0. .. .' s , . .,. J c~ T':'>ill'). ': "l, ,
cargandose la expresada cantide.d tí la- partida de cAten- José Gomaz Navaton, pr~fesor vetermarlO, Vt:cmo de Ma-
ciones generales_ del vigente plan de labor~s del mate. h';ra (Albaeeto), en súplIca de que le pea devuel~R en
lial o.e Artilleda. usufructo la p1tTce1a. dI;! .terrano (le1 camp.o exterIor .de
De real ord.en lo digo á V. E. para su conocimiento C~uta, sef1~1Iada con e.l c:a·ll. 16, .qne se ce~ló al apareJa-
y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios. dor de la Coml!ndanCll~de Ingemeros de dicha plaza ~on
, Madrid 30 de marzo de 1909. Juan ~ómez RO~l'~~uez, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo
LiNARES des"stlmar la petlelOn, una vez que tratándose de uua
cuest,ón de ord:m puramente civil, la reclamación que
Sefior (lapitán general de l(l. primera región. intentg. e1 rec:lrre"t~' hr-hrá de eut!l.bl~.rla ante el J uzge-
Sefior Ordflnarlór ce pP,gos de Guerra. do do primera insbmcia de O:m.ta, lÍnico competente
para conocer de ella.
De real orden le. digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. m~l!l gllarde á V. E. muchos af109. Ma-
drid 30 de marzo de 1909.
LtNABl8
Set10r Oapitáu general de la primera región.
Set10r Ordenador de ;PPgolil de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
1'1 vida aprobar los progresos de las libIas y servicios ti car-
O. O. n6m. 72 1.° abril lS0~ ó• ,...,, -,_.. .:~'1!1~_...•...m _
Pares de zapatillas
•
Material da ho~pitaI8)
Sefior •••
LINARES
KOM13RES
Mndrid 30 de marzo de 1{¡09.
Cuerpo
de procedencia
Sefior...
jj}xcmo. Sr.: EIRey (q. D. g.) se ha servido disponer
que en cumplimiento de las reakfl 6.~denes circulares de
31 de marzo y 29 de julio próximo pasado (O. L. nú-
~ meros 48 y 135), se haga entrega por el EBtablecimient~
,
. central de los servicios administrativo-militares, al Par-
que admi:eistrativo del materia.l de hospitales de esta.
~ corte, de 7.000 pares de zapatillas para ueo de loe solde.-
8ECCION DE AOMWHiTR~f};ON MIUTAR l' doa en las clinicas, y, asimismo que, po~ el citado Parque,'
. se reme::len ti. 108 hospitales militares que ee citan á con.-
Cuerpo auxiliar do Adminisfracion MiUtar tinuación, en el número que se expresa, verificándose el
. • • b transpflrte por cuenta del Eatado y con aplicación al ca-
Excmo. Sr.: El P'lY (q. D. ~,) ha temdo á bum ~ pitulo 10.0 arto 4.° del vigente presupuesto de este de-nombra~ ~dinit.iví·J:r¡f..ll.tet's~r'-,.lt't!tes~~I Ol~erpo auxiliar ¡ partament~.d~ ArimlUlet~ac~ón Mlhtl11:, a lr.~ prO~1el?D:¡¡les comrl~en- , De nal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dltJos E\U la sl~U1"'nte iolftClÓn, quo prmmll1:t "01\ D. Cesar 4 demá>! efectos. Dios ~u[l,rde á V. til. muchos a1l0f!. Ma-
Strauch y Sevilla y concluye con C. JosÁ Montañana Na- : drid 30 de marzo de 1909. .
varro, sl'rgentl's pr...·c;~dP.IJtE8 de las tl'(!PfiS de A·¡mínis- ~ LINARES
traClóu Militar, por habe,' 1~(~rnG::¡!;ri:.ik, (~urtlnta ~l tiempo ~
de prácticaB reglumeuh:.rial', v.ptLud sufidente par:l el ~ Se1'1or Ordenador de pagos de GUerra.
desempetlo de SU¿l fometilirJ~; debiendo disfrutar de la ; Sellore", Capitanes R;eneral sdI· . d B 1e~ectividad de 12 d{1 ElI·ptiemb. ~ último y contiDuar deS-1 y de Canarias, Gobern:ior:s :irft~~~~eJe ~eu:aear::
tillados en loa puutes..en que a(j~ua.lmente ~e hll..lla? . Melilla y plazas menoree de Aftica y Director de{Es- .
De real orden lo dIgo jj. V. E.. para su conoclm1ento y teblecimiento Ce trdl dI·' d" t .
demás efectos. Dios gmmh ti V. E. muchos anoe. Ma- . . n e os serVICIOS a mIms ratlVo"
drid 30 de marzo de 1909. I mIlItares.
LiNARES Relación de las remesas
5e1101 Ordenador de pagos de Guerra. !
S 1 d l · t I HOSPITALESeflores Capitanes genero. es e a prlm6rs, cuar a y sex- t
ta regione8Y Gobernallor mihtar de Ceuta. ~ --.-------------1-- _
Relación ue se cita ~ lItJadl:~ •••••••••• ,........................ 900
q ~ BadIlJo~................................... 200
________________~.------ , Alcal~ de Henares ...• , ..•.••.••.•. ,....... 100
I
' Segavla.: ..••....•• , .....••. ; ..•..•..... ,. 40
Destinos actuales '. Gu.adlllli.Jarll, •••..•.•••...•... ,............ 80
[ Sevilla................................... 300
---------, l· Grnnllda ••.•.......•••.•...••... ;......... 190
l.a Com.a tropas~ e S'1 ¡SUbintendencill mi. ~l~~d?,~a.................................. 100
d A M D. éSP,r Strlluch eVI la... 1't d e t 1 ~M"""""""""""""""':'" 160e • ...... 1 ar e eu a. Cádlz 2006.11 ídem íd..... »Julián Rodriguex 'fejedor Ordenllcióndepagos A1geci~~~················...•.... , ..•..••.
de Gnerm I .'................................ 80
4.a ídem íd,.... »José Montaf'illna Navarro Intendencia'militar AVt1:::~:..............•..••...•........•. . 3~0()
d 1 4" '6 1 . tJ
e a . l'egl n. Al'chena. . • •• • • . • . • • . . • . . . . • . . • . . • . • •• . • . . 100
. :Bl\l'celona••.•••..•.......••.••.••..•. ,.... 700
LINARES Lérida.. . • . . . • • . • . • • • . • . • . . . . • • • • • . • . . • . . . 100
Gerona ..•...••••••••••.•.•••.•.•.•••.••. , lOO
Tarr(l.gnna _. • . • . • . . . • . . . • • . • • . . . • . • . . . • •• . 80
~ Zarllg".·•.u.•• ·•••••••••••••••••••••••••••••••• 300
lialsrial d& {' ~ml"lhíl'aiM,IU Aii¡¡¡m~ ¡ P~:~tl~ _l.................................. 200
IBUI",u& ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 240Circular. Excmo. Sr.: Comí Oli.OO en el c¡; ítulo . V!torfa .... , ......... ;.................... 2505 o g P Bilbao.................................... 100• ,articulo 1.° del vigente presupmsto la. cantidad de Santoña...................... ...... ...... 60
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Obras científtca1 y literaria.
Czrcmar. Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado
por el capitán de Ingenieros n. Ricardo Seco de la Garza,
con destino en la compafií& de rrelégraf. s del segundo
regimiento mixto de dicho cllei'po, el .Rey (q. D. g.J, de
acuerdo con lo informado por la Inspección general de
los Establecimientos de Iustrucción é Industria milita.r, se
ha servido disponer que sa recomiende la adquisición df¡
la obra titulada <Nomogramas del Ingeniero), de \a que fS
autor, á los centros y dependencias del cuerpo de.Ingenie.
ro~, para sus bibliotecas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos Dios guarde tí V. E. muches afios Ma-
drid 30 d1l marzo de 1909.
Safior...
go del cuerpo de Ingenieros, COll'(lsp!)ndientss al 4.° tri· !: 5A75 peectr.s ~81'a pequef{Rfl Nlcomnoeicioues da1 material
mestre de 1908. ;. @. iroe cmlll:~ndlmci~s v S~CC1<meEl de A'lminiat,,'p.f'i6n Mt-
Uil reR1 orden lo digo á V. E. l,)9.ra !:lU C:"jhlr:~r:frltlllto~' ;.. !it.':1'¡ 'Jot! nt:~ varir:c'lÓn de 1.250 V('SE:ta8 sobre l.~. señe.-
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos ariús. ¡~1ll.-;' lada en el RLtel'ior pl'€Sllpuestu á dicho fin, y p"H·1t aSlg-
drid 30 de marzo de 1909. 9naeión ti. aquellas uD!dades que h!!ll tenido aumento en
LINARES gs~l lD¡;,\erial, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien disponer
I ql..a las expresadas 1.250 pesetas sean distribuidas en la.
siguiente formo: 1.000 pesetas á la prhnera. comandancia.
y 2óU á la octava, de llueva creación, continuando las
reRt~nt.eE! comandancias :J secciones disponiendo de una.
cantidad igu&l tí la que se. figuraba pata cad~ una. de ellas
en el plesupuesto de 1908.
Dr real orden lo digo lÍo V. E. pBt'll su cOllocimiGnto y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos atloa. Ma-
drid 31 de marzo de 1909.
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..__...... ... , -.l'.__, __ _.'¡~__,_~_=_ _
:-;~éll ~fjbaB~iáll.. • . • . • . • • • • . • • • • . • • • • • • • • . • • 100
Vlll:;,dolid •.•••••.•• , . •. . ••• ••••.• . •. . •••• 200
~:):;,,'11fis.. ••••••••••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200
PlIlma de Mallorca......................... 200
l\Iuhón••.• o o................ \lO
1:ianta Cruz de '.reneriie o •••• o" 100
Centa . o o..... 300
JIolelilia •••••••••••••••••• o ••••• o • • • • • • • • • • 300
Vhafarinas •.•..•... o •••••••• o • • • • • • • • • • • • 50
Alhucemas •..•••.••.•• o..•......... o..... 20
Peflón de la Gomerll...••••••.•.•.••.••••• o • 30
Total..................... 6.500
Ell::o)l)!(). !'l'·o: Vi!;~o" b bst('nci~ f.lP.t~ VoE. C1Jrsó ~. este
'''1~'''' ,.. ,. '.1 6 ~ , .' ..•. '.',' ~ ....... :-.... . .. ' ..'~'
Al 1~1's;en() e," ·031 .,.•.• :- .l..'.,,""., t te'L' JV,'\l·. Vu.r 1>1 cüm....:a·
duute de Infa:ltel'Íi1, z,crel,'uio del g(l!)kmo militar de
Sn.h,.mtl.ílca y plllZ3 de CiudaJ.Rr.llrigo, D. Andrés Muñoz
rJ!ai'oto, en súplica. da. qU!:l se conce~a prórroga de pasa-
je, PO! cuente.. del Eetado, tí BU fv.milia para que pueda
trasladarse desde Valladolid á la citada. plaza de Ciudad
Rodrigo; y teniendo en cuenta las causas justificadas que
aduce el :':Gcurrente, el Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien ac·
cader á lo que se solicita, con arre~lo á lo que previene
la real orde\: de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo oigo ti. V. E. pa.ra BU conocimiento y
demáEl efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.-
drid 30 de marzo de 1909.
LINARES
Madrid 30 de marzo de 1909. LISARF.S Selior Capitán general de la séptima región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sub¡ latencias
LlN.A:RES
Sefior Inspector general de las Comitiolles liquidadoras
del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Vo E. dirigió á ¡
este Ministerio con fecha 19 del mes actual, referente al ; SECCmN DE JUSTICIA y A~UHTOS 6ENERALES
abastecimientos de h8J.·Ínas á los Establecimientos admi-' ,
nistrativos de suministros enclavados en eeta regié~, el Organización
Rey (qo D. g.) ha. tenido á bien dispon8r que por la fábri. Excm~. Sr.: Atendiendo á lo propnesto por·V. E. en
ca mUitar de subsistencias de Zf\ragoZ!l, Be remesan 500 su escrito de 18 delactue), el Rey (q. D. g.l ha. tenido á
quintales métricos de dicho articulo al pr.!qua de snmi- bien disponer que en lo sucesivo se denomine cJefe:t de
nistros de esta cortE', para la:..: necesidades de esta plaza, y la. comisión liquidadora de la~ CapitanÍi!s generales y snb-
qne por .la fábrica ~: Valladol}d se l'?meEle.~, i~;.~imi~ml), inspecciones 1~r3 Ulkamal', en vez de eIuspec~or ~, el que1.00~ qumtales .métr.'- ~os de ~a!ma al parqu" {:~~tl.do ¡Jara lo es hey de dich~'l. cOBJi.,ión liquiJa lora.
c.ubur las a.tenClI..llt:J o.el servlc.lO y repuesto..regl».meut¡¡,-. 01'0'" ouarde á V '" mn l. a'" M d 'd 24 d
1 1 d Ó t d f d " '" • ..Ji. Cuos uOS. "rl erlo en e mIsmo y en os ep SI os e sumIUIS ros El Su marzo de 1909
demarcación; debif.imlo afectar. al cap. 10, art. 1.o d~l . •
p~esupuesto vigente los gastos que se.produzcan por con-
secuencia de estas remp.sas.
. De real órden lo diWl fi V•.\~. p\\rll su !JonoC!.~:njentoy
demás (·fectos. Dios gl1arde t V. E. muchlJ~ A:'JC!;l. M9.~
dl'id 30 de marzo lia 1909.
SlmCIóN DE mS'rR'JOCION, BECLtrTAKIEN'rO
y aUEB~OS DIVEE50S
hit :rUOl";iÓ;i
Ci1'fJUlar. Excmo. Sr.: En consideración á que e
. grán número de los sargentos del Ejército que tienen de-
lecho á presentarse á los exámenefl definitivos para el lis-
censo, hace imprllctieable s~au examinados todos por un
solo tribuna.l en loa veinticinco oías del mes de junio,
s61lalados por el arto 2,) del reglamento aprobado por
real ordRn circular de 11 de igual mes de 1~08 (Colec-
ción Legislativa núm. 105), Y atenrtíando tí disminuir
gastos de transporte y á evitar las dificultades de acuar-
telamiento en condiciones adecmdaer, el Rey (q. D. g.) S8
ha servido disponer qua dichos ('xámenes se verifiquen
eu las capitales de laa regiones, Oapitanfae generales de
B¡¡lf.al'<!s y C~nariaé] y Gobi.crno1'l militar·:s de Cauta y
M~lillat CO~lst:t\1yénll(ls:J ¡JIW.\ di'~u;) objr.to, en cada uno
de Jos cit'l.d'~i;l lluntni?, oi tdbu.tíd \Xo.l.iJ1uarlo~ á que se
refiere (1 8.1'1'. 22 dd .('~lal.liúnt(). 1l0l/'lh.wb por los Ca-
pitl'.nco g')l)G)'itk,~: y G~IÍJ(Jrnado.·I¡d militares respectivos;
dotel·mifll'.Tl:l(1 i.rw:tÍLmto prevÍ;) tll)rt~lo 01 Orat10 en que loa
sargeutnFl haYfm ('lo flor examinadoE!j dividiéudolos en
tandl.(s quu s~ C01.lCOntl'lldn neceslll'Íamente en la capital
y l'ogroí3ürál !ClJ qne bi:l cO;-!l¡.Inll~;.n á sus destinos des-
pués de examinados (;8 .les tre:.¡ r'j')rcici(l~, y empezando
los exáment,s el clfF..l,° d<! junio, con el fin da que queden
terminíJdmJ L.lte9 c1111 día 25 de dicho mes y puedan ser
Orden&.- jJ conocidos en esto Ministerio los resultados en la fecha in-
dicada. .
•
Transporta~
S ;~:.Gr Clip~tán·.'gl'rterf\l d.n ia primera rrgión.
S~ilO1i:'~;j Capl.taBce gonern!es Q;;l la qllillta y séptimll. re- '
gbneEl, Ord€ll:l(~or ne pa.gos de Huer.EJ. y Dir;;ct.or¿El de
las fábricüs wiliti1res de subsIstendas de V!d!adolid
y Zaragoza.
LINARiS
Sefior Capitán genoral de la eegunda región.
Süfiores' Oapitán general de la quinta región y
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la ínstancia que V. E. cursó á este
Ministerio eu 3 del mes actual, promovida por el capitán
de Infantería D. Teudoro Octavío de Tolado, ayudante de
campo del genel'al oe la. primera bl'ig·l.da. de la cuarta. di-
visión, en súplica de que, con erre~lo á lo que previene
le. rf)al orden de 28 de julio de 1906 (O. L. núm. 137), se
conceda prórroga de pasaje á I:lU hijo D Fr:,:'nanrlo á fin
(le qua pue~.~ trasladarse desrte Z:ll'agoze Ú GranB.:a, por
';· .. ",uts, de! l!;~\"ad(·, en ateucién á qu;; so encuont,'a ;:,nfel-
. ,.. ;:, St'g:b jn;,tiíiel', eou el ce~·tifi(ndo fl"wultativo C0J.·r·~s,
IU!'ll'tt>, cll{,;' (q. D. g.) hu tenido á bion accodCir tí lo que
l'1r) rj()licit~.
Do renl orden lo digo tÍ V. E. paA'3. su conocimiento y
.!nnás efoctos Dica gnltl'ilo á V. E. rauchos afio!'. Ma-
drid 80 de marzo do 1909.
© Ministerio de Defensa
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Df:'\ re~l ('raen lo digo 6 V. E. pafll sn t:lOJl.O~!J'l'~f'nto y
":eXbi! efectos. Dic¡,¡ guarda {i. V. E. mucuos anos. L ...d~¡d
31 de marzo de 1909.
Se11or•••
••
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
niente auditor de tercera. D. Ramón Noguera é Iturriaga,
el Rey (q. D. g.), de clcuerdo Cvo lo infornado por lsa Con-
sejo Supremo en 24 del f.lorrienta mes, se ha. servido con-
cederle l\cencia para contraer matrimonio con D.a María
de los Dolores López y Millet.
De real orden lo digo ti V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios gUllrde tí V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de marzo de 1909.
LINARES
Sanor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Befior Capitán general de la segunda región.
Roturva gratuita
&cmo. Sr.: Vietala instancia que cursó V. E. tí este
Ministerio en 9 de febrero último, p'mmovida por el 88r-
gento de Carabineros, retirado, D. Benito Alvarez GOllzá-
lez, en súplica de que se le conceda el empleo de s9gun-
do teniente de la reserva grátuitll, el Rey (q. D. g.) se ha.
8ervido conceder al interesado el referido empleo con la
Bnti'güedad de 10 de enero último, por reunir lag condi-
ciones prevenidas en el real decreto de 16 i::e diciembre
<le 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo Sr V. E. P&lfl. BU conocimiento y
demás efectos. Dios gUfl.rl!c á V. .HJ. nJuchos a1108. Ma-
drid 30 de marzo de 1909.
LINARES
Sanor Oapitán gen(ir~l de la octava región.
8efior Director general de Carabineros.
Retiro.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo s:>licitado por el sar-
gento de Carabineros de la comandancia de Badajoz, San·
tiaQn erendo L9caUe, el Re,v (q. D. g.) se hlJ sal'vido con";
c~.'(~ed€l el retiro P;:'~9. S¿¡,h Vi:'<;iÜe rid Alc:i.!ltal'R, ¡le dlcha.
provincis; disponi~;;1do c¡''Je S~:}, dado de baje., rar fin del
mes aetuaJ, en el cuerpo tí qne pertenece.
De relll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 31 de marzo de 1909•
LtNA.RES
Senor Director genér~l d!3 CarabineroE'.
Sefiores Presidente del Oonsejo Supremo de GUill'rfl y Ma~
rina y Capitán general de la primera región.
•
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el músi-
.co de ese real cuerpo D. Mariano García'Sastre, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Madrid;
disponiendo sea dado de b~ja, por fin del mes actual, en
el cuerpo tí que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su c~nocimianto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 31 de marzo de 1909.
L!:.;ARES
Benor Oomandante general del Real cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Sefiores Presideüte del Consejo Supremo de Guerrf. y Mil- .
rina, Oapitán genal'al de la primera regi:)n y Ordena..
dor de pagoB de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servida conceder
el retiro pardo los puntos que se indican en lo. siguiente
relación, tí la clase é individuos de tropa d6 la Gnardia
Civil comprendirlos en le. 'uisl'us, la cual co;tlienz~, con
Bernardo'Mal·tin Sanz y tel'mbl. con Juan O!lírGs Paez;
disponiondo, al propio tiúillpO, que por fin del c;,rri9ute
mee Bean dados do haja en las comandancias á qna per-
tenecen.
De real orden k digo á V. E. para 6ll {~ollocjmiento '1
efectos consiguienks. Dios gUf'<.l'de á V. E. r.uuchos a11os.
Madrid 31 de marzo de 190~. '
LINARES
SefIor Director general de la Guardia Civil.
SenDI'es Plf.sidente del Con3ejo Supromo da Gusrra y Ma-
rina, Oapít~nesGenara!9B de!a primera, segunda y
tercera reglOnes y O.rdtnador ele pagos de Guerra.
Relación que Be cita
l'ro.lnc1"Pueblo
el. . . . . . • • • • • • . .• :'daddd .
:;u~lra¡:; ..••••.••• AII)M:ct,d.
del Horcajo .•. ,. Ciu~bd·l~eal.
liBa ••••••••••••• Alhncete.
nueva de Algaydus. Málaga.
untos paro. donde Be les concede el retiroP
NOMBREQ DE LOS INTERESADOS Empleo. Como.udo.nc1D,6 ti quo pertenecen ,-
~
Bernardo Martín ~nn:t. ••.••• Cabo ......... Madrid ..••.••••..•.. '••.....•••• livl!1.(lri
Juan Ayuso Vélez•.. " ••.••• Gunrdia •.•... Alhacete .. ' ............•..•..... :'.luc1d
Manuel Martín Petisco •....• Otro .•..•.... Avila ....•.........•...•......•. :.liU:!8
Onofre Payá Poveda .•..•...• Otro ••••••.•• Albacete ..................•...•. Alma
Juan QuirÓB Páez••.•.••. ' .. Otro ....••..• Málaga...•....•.•.........••..•• Villa
11
.-
Madrid 31 de marzo de 1909.
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DISPOSICIONES
~f, ". [:r.. ".:>"~;:'~h";!'* n ~'''''~¡'·'·aill ~~ 1l:J,. M·....··t·~d.\!a ~¡¡¡ L~ _'o .1 tuhD 3 il¡¡~¡'f' !:;;¡j~" ~.;~~ r.1~~!¡, ~...~
1 •• lu 1&~Diln,iu Qintrafu
St.CCION DE I~FAMTERIA
Vacante.
Ci1·(.ui~t". Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente re~lamento, siete plazas de música de tercera
correspondientes á cornetín, saxofón en si V, saxofón en
mi b, clarinete, trompa, tro'llb6n y bajo, que se hallan
vacantes en el batallón Oazadorei d3 Estt:lIa núm. 14,
cuya plana mayor reside en 010t, de orden del Excelen-
tísimo Setlor Ministro de la Guerrs, se anunc:a el oportu-
no concurso, en el cual podrán tomar parte los indivi:lucs
de la clase civil que Ir> deseen y reunan las condiciones y
circunstancias personales exigidas por las vigentes dis-
pcsiciones.
Llls solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
pe, terminando su admisión el día 14,de abril pr6ximo.
Madrid 31 de marzo de 1909.
El Jefe de la. Secci6Jl,
Enrique Crespo y Zalo
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vi~ente reglamento, uua plaza de mú¡;;ico de 3.a co-
rrespondiente á bajo, que se halla vacante en el regi-
miento Infa.nteria de Melilla ilÓ.m. 59, cuya plana mayor.
reside en Melilla, de orden del Excmo. Sefíor Ministro d"
la Guerra, se anuncia el oportuno concnrso, en el cunl
porirain tomar parte los individuos de la clase civil que
lo dee:em y reunan las condidom;s y circunst9,ncias per-
sonales Gx~gid&'s por las vig€il.\tefl dispoeicion::s.
Las Eo1iCltu~~ea se dirigj.~é.il al jefe Q<ll }:xpl'eaado cuer·
po, ter::3inel:¡do su admi.3Lól:' el nt., 20 de abril p~5xirao.
Madrid 31 da marzo do 1909.
El Jefo de la. Sección,
Enrique Grespo y Zazo
eECOIóN DE INS'1':B.17CCIÓN, BECL17'1'AKI!lN'rO
t C17EIPI)S DIVDS08
Licencias
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia Oc Ramon Méndez de Vigo y Méndez de Vigo
y del certificado facultativo que acompat1a, de orden del
Excmo. Sefi.or Ministro de la Guerra le han sido conce-
didos dos meses de prórroga en esta corte á la licencia.
que por enfermo disfruta.
Dios ~ual'de á V. 8. muchoB atloe. Madrid Si de mar.
zo de 1909.
El Jefe de la SecciÓD,
Francisco Martín Arr~
Senor Director de la Academia. de Infantería.
Exomo: Sellor Capitán gaLleral de la primera región.
En V}st8 C9 la. instllncia promovida por el alumno de
lega Academia D. Luis Zanoletty Guijarro y del certificadofacultativo que acompana, de orden del Excmo. Se110rMinistro de 1.. Guerra le ha sido concedido un mes de li·
cencia por enfermo para esta corte, terminado el cual, ei
continú;l enfermo, previo nuevo reconocimiento mé iico,
solicitará all pase al periodo de observación; teniendo en
cuenta que en dichf\ fecha llevará sin incorpors¡ae ti la
Academia loa cuatro meses que exige la real orden cir-
cular de 29 de diciembre de 18eó (C. L. núm. 504), para.
pasar á la expreElsda situación.
Dios guarde á V. S. muchos a11os. Madrid 31 de
marzo de 1909.
El Jofe de la. Secci6n,
Francisco Martín .d.rrúe
SHí.:)l· Directür de la Academia de Infantería.
Excmo. SEfl~r Oapitán general de la primera región.
1
,
\ En vista :ltl la instnneiB promovida Dor el alumno de
eSR. A:lfl,::ieinia D. Carlos Blanco de Izaga, y del certifÍJado
1
fll';lU.lt!ltfvo qne se fl.compana, ~e orden del Excmo. é'ietlor
. MIOlstro de la Guerra le ha SIdo concedido un mes de
sognn1hl prórroga lÍo la licencia que por enfermo disfruta
ea BIll'gr S. .
Dio!> gmw;fe á V. S. muchos a110B. Madrid 31 de
m14fZO da 1909.
.. ._."
SEtCiON DE ~/H~H)Aij MILITAR
.:lueldos, haberos y gratificaciones
••
COUSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Circular. ExcrnC'. Sr.: E&t~ Consejo Supremo, en vir-
tud de los frlcultftdfs que le están conferidas, ha declarado
con ¡)3rechll á pensión ó. los comprendidos en la ei2uien-
te relnción, que principia con 0.& María Margarita Barru·
fet y Masiá y termina con 13." Inés di la Calle y Castillo.
lJOS hll,beres pasivos de referencia S6 satisfarán á loe
interesedos como comprendidos en las leyes y reglamen-
tOf3 que ss ex)rosan, por laa Delegaciones de Haoíenda de
laa provincia" y desde las íechas que se indican enJa su-
Aoc1kha relac¡').,¡ entendiéndose, que las viadas disfruta-
rán el b meTIcio. mientras con~erven su actual eatado, y los
huérfan·)s no pIerdan eu aptltnlllegal.
Lo qne. lll~oiti€sto á. V. E. pllra eu conu:.lmiellto y
efbct(lS c'nlll~U1!mtes. Dwa 2uarde ti. V. E. muohos 811011.
Ml:i.dri 1 30 de marzo de 1909.
Polavieja
El Jefe de la Secci6n,
Francisco Marlfn Arrúe
Serior Director de la Academia de Infantería.
Excmo/.'. Sc-11ores Cc:lpitanes generales de la primera y
sexta regiones•
El Jefe de 111. .Seoclón,
Pedro Altayó
E:s.:emo. Se1'1or Inspector de Sanidad Militar de la primera
región.
SefiOle9 Preflidente dtl L1. Juntfl. faorfitHtl-vl!. de Sauidad
Militar y Director del Laboratorio central de medica-
mentos.
Excmo. ¡3r.: En vista d(la propuesta formulada por
el jefa de la farmacia militar do esta plaza, núm. 4, du
que V. E. dió (:uenta á este Minfstecio en escrito de ~3
del actual ilnlI1. 253, y encontrándose comprendido el
mozo de l~ misma Timoteo Gabaldón Pérez en el arto 13
del reglamento de 9 de m!\yo de 1908 (O. L. núm. 71),
de ord·tI!! del Excmo. Sr. Ministro de la. Güerra se le con-
eede deBd.:! l.°del mee de nbJ~il el aumonto de 0'25 pesetas
diariaR sobre el eueldo de 2'50 pesetas que hoy disfruta.
Dios guarde ti. V. E. muchos a11os. Madrid 01 de
mal'ZO de 1909.
© Ministerio de De s
~
Relación que 8e cita.
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BSSIDUOU
111: LOS INrSIlBUDOS
91febrero. 119091Sevilla ICarmonll IRe,IlJn. ..
00122jn110 1891, 17 Julio
189,) y 9 do enero de
1908 .
00122 julio lS91.. ........
00 Idem y 9 enero 1908••
00 22 do julio de 1891 ••.
470
625
4~0
1.250
1.2501 OOlIdom 1 16IJullo 11906Illarceloua lDarce:lHla lnarccl ..~., 1(0)
J.er teniente, D. Franelseo _~rrieta lragu!. .
Capitán, D. Lorenzo Conejo Carrascal. ..
Teniente, retirado, D. Bernardo Lll¡;O Alonso•••••
.
.
NOMBRES
de los Interesados
árd é 'H é f I d Capitán de la sección de mllleins de color que fuél• Julia Cenas lIlta........ u rana V 11 a.... de ¡a. Isla de Cuba, D. José Ctirdenad Chaves..... {
• Juana Irigoyen Campión Viuda.... •. SubInspector médico de segunda clase de Sanidad
Militar, D. Ansolmo Sancho Carrntalli•••••••••••
• Maria Garcla Ramirez Huérfana. Soltera Teniente coronel, D. Leopoldo Garcla Gardó ..¡ViUOa del• Dolores Moré Bellido... 1as ~.o, • Capitán, D. Luoillno Aneiros Pazos ..
nupClas.
• Antonia Urqulll Dendiararena•••• "IIdem ..
• Geno,eva Ortega RodrJgue", ....... Idem ..
• )Ianuela Rodriguez ~. RodrJ¡;ue" .,. Idem ••••
Id. Madrid.....
Autoridad
que
ha' cnnado el
expediente
Idem ..
Idem ..
Idem ..
Id. GulpÚzena.
Id. Valladolid.
Id. Zamora ....
Id. Baleares... 1 • Anto~a ~[arla Torres y Llompnrt .. ViU?a....¡ . ICoronel, retirado, D. Francisco Florlt y Font ......
(. Emiha .\lfaro Fontbona Iluerfana soltera ¡
) • Jsr.beL\lfaro Fontbona ldem Idem ..
Id. Ilareelona ..t. Anton~a _\If~tro F!!n~búua ldem Idero Teulel1te eorollel, D. Juan Alfaro Espada ..
• Artemln AUaro l··ontbona Idem Idom 1
D. Julio Alfara Fontbúna Huérfano • J
Id. Sevll::I r" Inés de lo. Calle y Castrillo Viuda.... • rdem, D. José Sanjuán Fernándoz ..
Id. Cádiz.......1• Pla Antonia Molluary y Lavlosa, ... lIdem ....
FECHA
Paren- Estado Pensión Leves ó reglamen- en que dehe Delegación
anual • de HacIenda
tesco con civil EMPLEOS que se les empezar el abono de la provincia
concede tos que se les de la pellll1ón en que
los de las '1l1ombreB de los causantes 8e leB consigna I~ huérfanas Ptas.IotB. aplican ~ Hes .AíW el pago Pueblo 1_ Previncla
a.M. Valencia. ID.. MarIa Margarita Barrufet y Maslá. Huérfana Soltera... Teniente coronel, D. Pablo Barrufet Sánz.. ....... 1.250 00 2~ julio de 1891 y 91 V 1 (
. de enero de 1908... 6 enero .• 1909 Valonel!l Valol1ei!l..... a. enc 11 ..
Id. AlicRnte.... • .¡\ntonia Re~'mundoGarela Viuda.... • Comandante, D. Adolfo Llzón Peñafiol............ 1.125 00 1I1ontepio Militar.... 20 junIo 1908 Alicante OrlhUela IAlICante ..
Id. l,érlda y del 1 e E' h d li ó n50 '00j22 de julio de 1891 11 . 90" ~Tanagona... • )1ar ana eIvera 1 scnc ......... I om..... • Ten ente coronel, D. Pedro Cor 6n Bret 11........ 1.. 9 de enero de 1908. 12 diCbre • 1 8 'I arra"onll. .....
Id. Huesell '1'
pInza de Jaca.l. Joaquina?-e Yera Arenso Idem.... • Teuicnte,.retlrado, D. Ramón Meliz Coscujuela... 470 00 Idem................ 21 nobre .. 1908 Huesea llarlJastro IIuese~ ..
Id. Valladolld. • Auren. RUl" de Alday Llanos Idem.. •.. 1 • VeterinarIO .mayor, retIrado. D. FeIlpe PÓlez Váz· _. . II lid V 11 1 l"
quez y Canas............ 1.12a 00 Monteplo MUltar..... 16 enero 1909 Vallado!ld Va ado a a< o 1- .
Coronel, D. José lII&rtlnez Laeosta................. 1.650 00 22 julio 1891 , 17 juIlo . . Cád'
189ó YII enero 1908. S olebre. 1008 C¡\diz Cad1z........ lZ ..
I:'agadurla de la}25 de junIo de 1864 y 1 ral de ''¡
7601 001 real orden de 4 del 28 enoro .. 1901 P;~~ú~a Y·Cla. Madrid ...... Madr;........ I(A)
julio do 1890....... j ses l'a~iVllS... .
1.2501 0011l1onteplo MUltar.... 8 enero "11900 Idem Idem '''IIdem '(B)
1.250 ')0 Idem .. .. 18 junio 1908 Idem ; l<lom Idom ..
He p ú 11 lin'8¡
625 00 g enero de 1908....... 12 marzo.. 1908 Idem lIabau:I { Cuballa ICC)
1.. febroro. 1908 Guipüzcoa 1~010sn, ~u~pü:"':n .
2Q dic]¡re.. 1908 VllUll<lolid Vnl1ntlo~ld: .. \ IHln.. ,,1 ll .
4 no1>re •• 1908IZIL1ll0ID. Puehla de SIL-
nn.hlif\. ••• ,,·. Zamor .
1 G;;OI ool!lonteplo MiUtar....1 lt enero .. 1909 Baleares ....... ¡'alma de M'L-
" lloren.".""" ];alcm·r~F......
tIl
o
a.
(l)
-..
@
s:
::J
(A) Se le otorga pensión de orf~n-:lad,eula cU:ll\lIn indienda, 6 sen la cuarta parte del sueldo l1e 3.000 pese·
tas, que fUf el mayor que disfrutó su p~dre por esp.\clo de dos nilos, presciadielldo do las ventajas ó sobresuelo
dos de Lltr..mar, seg;ín pre,lene cl real decl'l'tll <le ,1 de a1>rll de 1899: abonúndose1e, ñ partir de 23 de cnoro de
1904,6 sen cou10s cinco nilos de ntr~ECs que prrmite la YIgente ley de eontulJil!<kd, supuesto <lue su iustaneln,
es de fecha 28 dc encro do 1903, y prcyin.ll<¡nld'lcü·,u y descuento de ll\s dos pa¡;.ls de tocas otor"ll(1<\s tí su llla-
dre, D.' Fmucisen de Hita Zll.!norano. Hnjustlllcado en forma llue no tiene Gereehos p9."lvos por Sil marido, el
cual fallecIó en 2; de llc...-leOlbre do 1,o~, slea,h. ~IIDll'ortedo l0" pngas, 1.2ÓO pcset:ls.
(B) Sí' la declura cou derecho <i. ¡:L i.Ú,1iOl:¡l ,le In pensión indicada, desde el oia sIguiente al del 6lJito oc su
madrastrn¡ D.' Jo;;::1\, )[nry r.úJoius Pa}¡lc!os, cuyo l)cuel!t.io se In otorgó en vla de revisión y eu COpllIlicipación
con su bija, :n interesada ~. hCr1ll1.nGS, C0mo <'lItollados de elln, por renI orden de 22 dc octubre de 1'OU, y pueste
Ml'.lrid 3:> de m1,r~J U3 1'lJ3.-PA.l 'Vieja.
que In e:sopresada huérfaua es la úuiell. que conserv:t la aptitud legal pam <llsrru~!lr!a. Tieue su 'o'.' .. l',i';.". (;!lUe
de San )[!guellllím. 21, 2.·, derecha.
(C) QuelInr,í sujeta á 1ns dIsposiciones dielaoas y que se dicten por el !oIi!l··~terio oc HaeL:.\".l!, ""l,,:<;j') (,
pen~lt.nl,tas quo residan en el extranjero.
(D) Se les transmite, l,or Iguales partes, la pensión hoy vaellnle l,ór ílllkc';nli.(mt,C) de sn "'.;·.lll'l', .'..A:'.' "'l;a
Fontbonll y ~el.10, " quien s~ otorgó por ren1 orden de 16 do julio <le 1900.; al vnl:"ín, D. Julio, ,.. ' 1.1 l':" ·~UlrÚ. ;
hasta el15 de maro de 1012, en que cumpliré. los 21 ailos de o<1"ll, cesalldr. 14lte, \;1 ohtnvicre ,'.Ul·],.:...C·, ,:, ... ,J,,~ ¡
púNicos; }' la parte corre.Sl'Ondlcllte al 'l\~~ r,ierdn. 1(1. a'l'tit.u<lle:::>ll, :\ercr:u:i.li'. <J e sn;; COl'"1'L¡"ll'us, C'.: •·• .• ,.ul' ~e:~ lUlO solo 1(\ totf\l~dn.d uel beneficio, s!,I'r, ~oceF:,iund de ~u(}\"n d·~cIurn(~~f.'n...,!~~}.Ji·.)u,10 l.'!:r~i~.~~·.· 01 1.-"'1" :.~";")I 1(;'1
"".~', '" m• .". ,1< !...~.".""","'" '" ,. lO<" .".). I
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Polavieja
pio con el teniente coronel de Infflntería D. José Calvo Alldrade y termina con el
carabinerC', licenciado, Jacobo Torróu Barrera.
Lo que comunico 'Í V. E. para so cooocimiell~o y ~rec!op.. Dios gua.r,i~ é V. E.
muchos ancs. Madrid 31 do In81'ZO de 1909.
Sei1or.•.••
Relación que se cita
Arm... ó cuerpo.
Retiras
Empl.OINOMBRBS
Circular. Exc:no. ~r.: En vil'tud de llls facuIta':Iea conferidas á este Comejo
Supremo por ley de 13 de eliero de 1904, be. acordado clasificar en la s!t':-::'Jión de
O retirado, con derecho al haber memoal que á cada uno se les seflala, á les jefes,
a. cficiales é individuos de tropa que figuran en la siguiente relación, que da princi-
(1)
e(1)-
~
::J . - -
(J) I I I I 11 I "Q) JI! BBRnon l'UNTO
, I ll.':19 19~ - o:! ,"n~ 'l:;¡'Jell Om;;)S"l'
P "nto 'O • ",,_.JI I 11.< lb'-l I »B ~~b!D~"OI¿ DJI I:.(ll In"BUADOI~ _ D. u;;"o ..~~~.:.ado ...! __. ~ ??~~_,~_:-__ __ 11 ÜBFJEIWAOIO~E3deiloll.'l ~obn.r --- .• o"," '0-.' - '_'0'__- _'_0_'__" __
_ _. _.._._:, f~:::' .~l DIAl :IeJ ~ _~~~__ proVln~_lI __.n .._ ......
D. José Calvo Andrscp T. coronel•••IInfantería Citldad·R~ill....... 450 00 1.. o abril..... 1909 Oindnd· Real lO C1udao_-Renl .
• Manuel Tárrega SáDcbez-Gijón Otro .••••. " Estado Mayor •••.••.• Madrid •. ,........ 420 00 L o ídem ••• ' 1900 Madrid Madrid •••••••••••
• Antonio Alvarez Llorente .. lO Comandante. Infantel·ía .. lO •••• ' •• , Cádid , 375 00 LO ldem .. lO 11100 Cádiz Oádiz ,
l> Mariano García-Sa5tre Músico •.••• Alabarderos Madrid........... 150 00 LO idem 19011 Madrid , ••.. Madrid ••••.•••••.
Santiago Crende Lacalle Slll'gento Carabineros Badlljoz........... 100 00 1.° ídem 19601 San Vicente de AI-.
cántara ••.• , •••. BadaJoz, •••..••.••
Pedro Hernández Hernández Mús. 2.a lic,o Infantería Canarias.......... 30 00 lo o febrero.. 1900 Sta. Cruz de 'fenerie Canarias , '" ..
Emlllo Delgado Jiménez Otro 1,a id •• Al'till~l'Ía..•.•••.•.•. Segovia........... 30 OO. LO ldem •••• 1909 Segovia .•••••••••• Segovia .•• , •.•.•••
Bernardo Martín Sanz Cabo GuardIa Civil Madrlrl. lO • • .. .. .. 28 13 LO abril.. ,.. 1909 Madrid Madrid .
Juan Ayuso Vélez.• , •••••••••. G. civiL •••• Idem •••••••••••••••• Albl-cete.......... 22 50 1. o idem •••• 19C1l Madrigueras , , ,. Albacete .
Andrés Dlftz Gnrcfa••.••- Otro lic.o Idem Burgo!.'............ 22 50 1. o idem 19011 Mljangos Burgos .
José Gómez Carpas••.••••••••. Otro íd Idem.I Máiaga........... 22 60 -jl'1. o marzo... 11108 Málaga Málaga .
.Nicolás Gón,ez !)lolins •••.•.••• Otro. íd [dem •••••••••••••••. Tarragonll,.,...... 28 13 l. o idem . . •• 1909 Rella .•••••••••.•• Tal'lagona•••••••. ,
A~l!elmo L/orente Calias Otro íd ••••. Idem Madl'id............ 22 60 ¡11. o'febrero .. 1909 Vácia·M~drld Madrid ': ..
Oli Nateo ~JtE'ga , Ot~o íd Idem lO lO G.uadalajtua....... 22 50 11. ~ ma~:zo ••• 19011 G~acjalaJal'a. ••••: •• G?-adalalara, •••.• ,
Manuel1l13,Itín PetI~co Ollo Idem Omdad-H.enl....... 22 50 1. abnl.. ••• 11109 MInas del HorcaJO.. ClUdad·Haal .
ED1'ique l\1atll Carrasco Otro lie.o Idem Málaga ••,••• lO.... 22 50 11. ° marzo ••• 1909 Málaga ••••••••••• Málaga ..
Onofre Puyá Poveda Otro Idem Albaeete.......... 22 50 l. o abril 1909 Almansa lO Albaeete .
Juan Quit'ós :/?áez Otro .• , .•.•• Idem Málaga............ 28 13 1. o idem 11109 VilI.B de Aigaidaa.. Málagn ..
Jacobo Torrón Barrera ••••••••. Carab.o lle.o. Carabineros •••••.•••• LUgO.•••••••••••." 22 60 1. o marzo .-•• 19001 Lngo•••••..•.•.•• Lugo, .••.••••••••
• .......f(" 11 _-.-
@
:s:
::J
Madrid 31 de marzo de 1\109.-Polavie}a.
le, .
,p
JiI~
D. O. núm. '12 1.0 abril 1909 11
~.~ ... ...............,.... • • D ..... ~"'""...... __ ,..,~...- _. 'IIr• ..-..._...;IIl.l,....._.__,_.~~~~....~' •..,.,.,
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de retiro por inuti-
lidad fisica, formulada á ravor del capitán de Infantería
D. Francisco Lopez Pinto y Sevilla, de reemplazo en esa
distrito, este Oonsejo, en virtud de sus facultades y por
acuerdo de 18 del actual, ha. concedido al interesado el
haber pasivo de los 40 céntimos del sueldo de su empleo,
Ó sean 116,66 pesetas al mes, cuya cantidad le será abo-
nada por la Delegación de Har.ienda de Baleares, desde
1.o de abril venidero, en atención á que desea fijar su re-
sidencia en Palma de Mallorca. ,
Lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 31 de mar·
zo de 1909.
. Polavieja
Excmo. Benor Capitán general de Baleares.
© Ministerio de Defensa
IN;PfCCION GENERAL DE LAS COM;SIONES
LlQlJlDADORAS DEL EJERCITO
Destinos
Circula1'. Los jefes de cuerpo ó Comisiones liquida-
doras á que hubiese pertenecido en Ouba el soldado loa-
quih Rom~rli Ruiz, se servirán manifestarlo á esta Inspec-
ción general á la posible brevedad.
MadritJ 31 de marzo de 1909.
El Inspector general,
Arturo Alsina
TALI&RBS DEL DBPÓSlTO DE LA GWlRRA
